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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en docencia 
universitaria, presento el trabajo de investigación titulado: Valores interpersonales 
y conductas antisociales  en estudiantes de la Facultad de Administración de una 
Universidad Privada de Lima, con una población de 85 estudiantes de  las aulas 
A1 y B1 de la Facultad de  Administración de una Universidad Privada de Lima, 
con dos instrumentos de medición como son el Cuestionario de valores 
interpersonales (SIV; examen de los valores interpersonales) de Leonard V. 
Gordón y el Inventario de Conductas Antisociales  (ICA), ambos adaptados para 
el presente estudio de investigación, validados ambos  por  juicio de expertos en 
metodología y psicológica. 
 
El presente estudio consta de ocho secciones; el primero denominado 
Introducción, donde se encuentran los antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, las justificaciones, problema, hipótesis y  objetivos; en la 
segunda sección llamado marco metodológico presenta las variables, la 
operalización, metodología, tipos de estudio diseño, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos; la tercera 
sección son los resultados; en la cuarta sección la discusión del tema; la quinta 
sección las conclusiones; la sexta sección presenta las recomendaciones; la 
séptima sección las referencias y en la última sección está el apéndice. 
 
Señores miembros del jurado presento la investigación para su revisión y 
evaluación esperando que consideren los aportes hechos en ella, merezcan su 
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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre valores interpersonales y las conductas antisociales en estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Administración de la Universidad Alas Peruanas 
2016 Lima Norte 
 
            La investigación tuvo paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, de 
tipo sustantiva, con un nivel descriptivo, correlacional, de diseño no experimental 
y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 85 estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de Administración de una Universidad Privada 2016 Lima 
Norte. Se aplicaron el cuestionario para medir los valores interpersonales y el 
inventario para medir las conductas antisociales los cuales fueron validados por 4 
jueces expertos y la confiabilidad por el KR-20 = 0,907 para el instrumento de 
valores interpersonales y para el instrumento de conductas antisociales fue de 
0,948 utilizando el Alfa de Cronbach. 
 
            Los resultados que se obtuvieron después del procesamiento y análisis de 
los datos determinaron que: existe una moderada relación inversa entre valores 
interpersonales y conductas antisociales en los estudiantes de la Facultad de 
Administración de una Universidad Privada de Lima (sig. Bilateral = .000 < .01; 
Rho = -.592**). 
 
            Palabras claves: valores interpersonales, conductas antisociales, 











This research study had as general objective to determine the relationship 
between interpersonal values and antisocial behavior in students of the first cycle 
of the Faculty of Administration of a Private University 2016 North Lima. 
 
            The research was of positivist paradigm, with quantitative approach, 
substantive type, with a correlational, descriptive level of not experimental and 
cross-sectional design. The sample consisted of 85 students of the first cycle of 
the Faculty of Administration of a Private University 2016 North Lima. The 
questionnaire was applied to measure interpersonal values and inventory to 
measure antisocial behavior which were validated by three expert judges and 
reliability by the KR-20 = 0.907 for the instrument of interpersonal values and the 
instrument of anti-social behavior was 0.948 using the Cronbach's alpha. 
 
            The results obtained after processing and data analysis determined that: i 
there is an inverse and moderate relationship between interpersonal values and 
antisocial behavior in students of the Faculty of Administration of a Private 
University of Lima (Bilateral sig = .000 < .01; Rho = -0.592 **)ç 
 
             Keywords:  interpersonal values, antisocial behavior, college students, 
rulers, society. 
 
  
